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відзначити,  що  Бовуа  є  і  залишається
фактично єдиним французом, котрий володіє
українською мовою, впродовж довгого часу,




ознайомився  з  історіографією  даного
питання, але також уважно вивчив матеріали
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французьких,  українських,  польських,
російських і литовських документосховищ.
Хоча  в  цілому  поле  дослідницьких
зацікавлень цього історика в хронологічному
відношенні лежить  за межами козацької
доби,  подекуди  він  торкається  і  власне
питань історії України козацького періоду.
Особливо треба підкреслити заслуги Бовуа
в  аналізі  такої  унікальної  пам’ятки
української  суспільно-політичної  думки
першої половини ХVІІІ ст.  як  «Журнал»











«перша  в  світі  конституція»,  галасливу
популяризаторську кампанію навколо якої
історик  називає  проявом  національної
мегаломанії [4, c. 322; 7, p. 148]. Окрему увагу
автор  приділяє  питанню  виникнення,
розвитку  й  затвердження  в  суспільній
свідомості українців так званого козацького
міфу.  Одними  з  найяскравіших  його
популяризаторів  у Європі  Бовуа  вважає
Пилипа та Григора Орликів.
Розглядаючи  в  рамках  своєї
дослідницької теми еволюцію українсько-
польського  земельного  та  соціального
конфлікту  на Правобережжі,  науковець
часто звертається до часів існування Речі
Посполитої.  Так,  він  відзначає
«покозачення» православної дрібної шляхти
в ХVІІ ст. і наголошує той факт, що та активно
відстоювала  свої  майнові,  культурні  та
релігійні права проти зазіхань на них з боку
магнатів.  «Найбільш  символічним
прикладом  розбрату  дрібної  та  великої
шляхти»  Бовуа  називає  конфлікт  між
Хмельницьким і Конецьпольським [2, c. 46;

























под.  правда,  але  саме  безустанна







громадян.  Добре  зрозуміла  історія  не
повинна  нав’язувати  жодних  схем  чи




















Таким  чином,  хоча  козакознавчий
компонент  історичних  студій  Бовуа,  як
правило, не має виокремлення у цілісну
розвідку, за винятком роботи про «Журнал»
Пилипа  Орлика,  треба  визнати  цього
науковця одним з найкращих французьких
знавців  історії  українського  козацтва.
Усвідомлення історичного підґрунтя того
великого  соціального  конфлікту  на
Правобережжі між українським селянством,
польською  шляхтою  та  російською




протистояння,  чинники,  що  на  нього
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Пмтйоои істпріе тй істпріпгрйфіе
впливали,  та  всебічно  дослідити  його
еволюцію. В  той же час Бовуа  визначає
козацький  міф  однією  з  яскравих  рис
української національної ментальності й
вважає  його  однією  з  найважливіших
засадничих  основ  процесу  українського
державотворення.
Вітаючи Даніеля  Бовуа  з  75-річним
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